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Eer, l in,  den 19. Dezember L95L J/B
i{errn
Professor Georg L u ic a c s
B u d a p e s t
,SeIgraC P.Lq>. 2 rY re&" 5,
';erter Genosse iuiracs !
i, i ir beeilen u::s, f irreL Srief .v-orn. 26.11.51 sofort zu beantrryorten.
Uber das Antiquririat Streisand. kdnnen wir in i;.oraent nichts mel:.r
erhalten. ;3trei-ee&d- ist eir:e westberlj-ner i'irma, und. ,.vir bekomnen
kei-ne Genehmig,ung sir-r Zahlun3. Alle r.r-iesoez-iglichen Ansi;rengungen
sj-nd. zurzeLt erfolglos. rrenn Si€ also cras Brr-ch "i,ogische ilnter-
sucnungenrt von lrend.elenburg and.erlvei-tig erhal.i;en icorrnen, erapfeh*
len ro,'ir, unbed"lngt d.avon Gcbraucil zu nacilen.
Die Stlcher von Saltikorv Sc:rtsched.rin, Scher:'rbsclienlco uncl Goethes
Bri s3li/s.rrsel nib Cir.ristian Gobtlob Voigt r,;erd-en -r'/ ir, da sie von
Un.Sef gn 1'.7'g;,Ig con ir.ar.:.rrr c! t; 'aLnr rn.rrr ni nrl - r.eSt ellen Und. bald-mOgliChSt
a b s  g n d e n .  
t - ' r  r r v 4 '  : L r p : ' 1 v ^ v r ' ! : i v *  u * r r u  t  u
:xistentialisruus" und 'tSaIzact' ilor.urten ii:i I. .-&1ar-ia-l L952. Beide
Biicher si-nci ausgesetzt und ":lxistentie.l ismus" schon zurn Teil
gedruckt. auf '?iia.Izactr h;:ben r;rir von unserem Ant fiir .i,itera'bur
noch keine lnrcJrgenehmigurrg.' Aber aucn ' i iese werd-en wir hoffentl icl
in d.en naensten :rragen eriralten.
,i i in trodprre'/an - d51SS fi-rr ' sohn nicnt ]coirnen kOr:nte. r,riel1eiCht l i iSst
sicn bei and.erer Gele3enireit ein Zusar.mentreffen erinoglieiren,
lre ia:.chbesr;ellun3;en in ihrei:r 3r' ief voiu 28.1o,5I sind bis auf
clie 'rBriefe von ;;:arx und lngelstt ausgef'riirri,- worden. l)ie ttBriefe
von i,iarx und *:,ngels*' s1nd. Z1,'iiar iro lietz-Yerlag erschienen auf
Grund" der Ausgabe L935. lar Sie dj-e Ausnahl nach d.er russischen
Ausgabe L947 benoiigen, haben ',vir die Bestellung nicirt aufgegeben.
Bei d.ieser Gelegenheit wollen wir lhnen noch m.itteilen, Cass wir
auf Veranlassu.ng d.es rierausgeberlcollegiunrs fur die Bibliothek
Fortschritt l i-cher Deutscher $chriftsteller statt ei:rres }dachtrortes
einen Auszug aus Iiuer Arbeit riber Anrold. Zweig in dem lctirzlich
erschj-enenen l3and nErziehun6 vor Verduntr ar-rfgenomnen haben.
lie bei6sp Belegstricke werCen Sie sicher j-n der Zl'r ischenze,.t er-
halten haben.
}'iir Cen iiacLrd:rr,cJr haben wir Ihreur iionto D}i )oor-- grri3:esci:-rieben"
An lierrn iteissadler ist a.uftragsgemd.ss I rxelxplar "iieutsche itea-
listen-'t abgesciri-ckt i.rord-en, ,
A:rbei r ind,en Sie einig;e furtiqr-'.ariatsverzej-chnisse der duchhend}l-ng
'lir':rrr 
z. i. tzhr.i nn.:  i  (4 i !  4 ! r t )  a
liit besten Griissen
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